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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ( g. D. g . ) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (t." Sección).
Dispone que el Maquinista oficial de primera I). JoséI. López 'Valella pase destinado a eventualidades del ser
vicio en la Corte.
1.0 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y \lniirante
Jefe de la jurisdiccién de Marina en la Corte.
CAR\ YA.
e
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena del
auxiliar segundo de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina, en situación de super-.
numerario, D. Eduardo Cano Franco, en súplica de que
se le conceda la vuelta al servicio activo por los motivos
que indica, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal de este Minis
terio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado v disponer,
con arreglo a lo determinado en el artículo 5.() del vigente
Reglammito de dicha situación, aprobado por Real de
creto dé lo de septiembre de 1925 (D. O. dial. 204),
hecho extensivo a los Cuerpos Subalternos por Real or
den de 23 de octubre del mismo año 0. núm. 240),
que el recurrente continúe en situación de supernumera
rio hasta que se produzca la primera vacante en su em
pleo que corresponda al turno de ascenso
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde, a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General (lel Departamento de Cartagena; Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Por cumplir un 23 del corriente 111,: las condiciones de
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embarco reglamentarias el primer Torpedista-electricistaD. Carlos Belmonte Jiménez, embarcado en el crucerobias de Lezo, de acuerdo con lo propuesto por el Detalldel Cuerpo, se dispone sea relevado por el de igual em
pleo D. -Manuel Lanza Robles.
I.° de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena v Comandante General de la Escuadra.
Cumpliendo en 8 del corriente mes los dos años de em
barco en el crucero Príncipe Alfonso el primer Torpe
dista-electricista D. Ambrosio Couto Gámez, y por no
existir personal de dicho empleo disponible que cuente
menos tiempo de embarco que el Torpedista-electricista de
referencia, -se dispone, de acuerdo con lo propuesto por
el Detall del Cuerpo, continúe en dicho buque por otros
dos años, a partir de la indicada fecha, en armonía con
lo dispuesto por Real orden de 9 de agosto de 1929 (DIA
RIO OFICIAL Ilúr11. 178).
1.0 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena v Comandante General de la
• Escuadra.
CARVIA.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha ser
vido desestimar la instancia elevada por Antonio García
Mateos, paisano, que solicitaba su ingreso .1-1 la Armada,
por venir totalmente indocumentada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
=0=
SECCION DE ESCUELAS
Nombra profesor de Alféreces de Fragata en el aco
razado Jaime I, a partir del día 13 de septiembre actual,
al Teniente de Navío D. José Jáudenes Junco.
30 de septiembre de 1930.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e In
taldente del Ministerio.
o
Nombra, a partir del día 19 del actual, profesor de los
Alféreces de Fragata embarcados en el Jaime I al Te
niente de Navío D. Pedro Núñez Iglesias, en relevo del
de igual empleo D. José Jáudenes Junco, que ha desem
barcado.
30 de septiembre de 1930.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e
Intendente del Ministerio.
CARVIA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 776 delCapitán General del Departamento de Ferrol, cursando
oficio del Director de la Academia de Ingenieros .y Ma
quinistas proponiendo que se asigne a ella al Maquinistaoficial „de primera D. Juan Beceiro Díaz para desempeñar
el cargo de profesor durante la ausencia del de igual em
pleo D. Evaristo Díaz Máuriz, propuesta que ha sido
aprobada por dicha Autoridad en 30 de agosto último, Su
Majestad, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Escuelas- e Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar dicha propuesta, y
disponer que el citado Maquinista oficial de primera don
Juan Beceiro Díaz, :durante el tiempo que desempeñe di
cho cargo de profesor, perciba los emolumentos que fija el
punto séptimo de la Real orden de 8 de enero de 1927
(D. 0. núm. 7).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.--=Madrid,
30 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Con
tralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escue
las e intendente del Ministerio.
-1==0= =
SECCION DE INGENIEROS
Pinturas.
Circular.—Excmo. Sr.: 'Vistas las constantes reclama
ciones que los fabricantes de pinturas submarinas hacen
a este Ministerio, y con el fin de evitarlas y, al mismo
tiempo, tener repuesto de almacenes, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer, de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Ingenieros de este Mi
nisterio:
1.° Que anualmente, en el mes de diciembre, se veri
fique en cada uno de los Arsenales un concurso entre
los fabricantes de pinturas declaradas reglamentarias, pa
ra proveer, durante un ario, a dichos establecimientos.
2.° Se incluirá en las condiciones , del concurso una,
en la cual el fabricante se comprometa a retirar las pin
turas del Arsenal sin gasto alguno para el Estado, en
caso de que se- obsuvara mal resultado, perdiendo el de
recho a presentarse a nuevos concursos y a proveer, en
lo sucesivo, a la Marina.
3.° El fabricante deberá. entregar las proporciones de
los componentes de su pintura, y ésta podrá ser anali
zada en los laboratorios de la Marina cuando se consi
dere conveniente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Señores...
==o= =
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo, para esta
Corte, al Capitán de Infantería de Marina D. Vicente
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Juan Gómez, percibiendo sus haberes durante la misma
por la Habilitación general. del Ministerio.
30 de septiembre de 1930.
:__;res. Capitán Geenral del Departamento de Cádiz, Al
inirant.-- Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Dispone que los Capitanes de Infantería de Marina
que figuran en la siguiente relación pasen a ocupar los
destinos que al frente de cada uno se expresan:
D. Pedro Muñoz Caro, para ametralladoras, primer re
gimiento.
D. Marciano Gutiérrez Gutiérn5.z, para ametralladoras,
tercer regimiento.
I." de octubre de 1930.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
S z-ñores...
= = =
CARVIA.
INTENDENCIA
Subastas.
Excmo. Sr.: Si. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos por los distintos Centros de este
Ministerio, y con lo consultado por la Junta Superior de la
Armada, se ha servido aprobar el "Pliego de condiciones" a
regir en la subasta que, con objeto de contratar la cons
trucción de varios edificios para alojamiento de marinería
en la Base aeronaval de San Javier, habrá de tener lugar
en este Ministerio.
Para esta atención se concede un crédito de novecientas
noventa y seis mil sieiscientas setenta y dos pesetas setenta
céntimo (996.672,70), distribuido en dos anualidades co
rrespondientes a los ejercicios económicos de los arios
1930 y 1931, afectando el pago por lo que al Presupuesto
de Marina del ario actual se refiere, al capítulo adicional,
artículo único, concepto "Bases aeronavales", en el que
existe y queda reservado el crédito de quinientas cincuenta
mil pesetas (550.000).
De Real, orden lo digo a''V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 d2 septiembre de 1930.
Sr. Intendente del Ministerio.
Señores...
=o= =
CARVIA.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Concede dos meses de licencia por enfermo al Médico
primero D. José López García, quedando afecto a la Ju
risdicción de Marina en la Corte, y percibiendo sus habe
res durante la misma por la Habilitación General de este
Ministerio.
I." de octubre de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, Ordenador de
Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o--
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 23 de septiembre
próximo pasado, se ha concedido al Inspector de Sanidad
de la Armada D. Tomás Quiralte y Rugama la pensión
de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
m.iiegildo, con antigüedad de 20 de junio último.
1." de octubre de 1930.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
=(3 ==
CAR\TIA.
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : El Ministerio del Ejército, en 30 del pa
sado mes de septiembre, dice a este de Marina lo que sigue :
"Excmo. Sr. : Por •este Ministerio, en Real orden de
esta fecha, se dice al Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por V. E. y lo significado por el
Ministerio de Marina, se ha servido destinar a ese Con
sejo Supremo, como Secretario Relator, al Auditor de
Escuadra D. Ramón Piñal y Azpilcueta, continuando, no
obstante, en su actual destino el Auditor de Departamento
D. Fernando Berenguer y de las Cagigas.—De Real orden
lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos."
Lb que de igual Real orden traslado a V. E. para el
suyo v fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
ziños.—Madrid, 2 de octubre de 1930.
CARV IA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Marina,
Intendente del Ministerio e Inspector General del Cuerpo
Jurídico.
= o=
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION0 PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Abanderamiento.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado para
la introducción y abanderamiento en España del yate de
recreo nombrado Orión, propiedad de D. Miguel Martí
nez Pinillos, a pesar de tener más de diez años ; visto el
informe dado por unanimidad por la Junta del Instituto
de Protección a la Marina Mercante, y de acuerdo con
el mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer :
Que se introduzca y abandere en España la citada
embarcación.
2.° Que se entienda aclarado el artículo 1.° del Real
decreto-ley de 21 de agosto de 1925 en el sentido de que
la prohibición de introducir buques de más de diez años no
afecta a las embarcaciones destinadas a recreo ; pero que
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al autorizar su abanderamiento se hará con nota expresade absoluta reserva de dedicarse a ninguna otra navegación que no s.ta la de recreo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2,6 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sr. Vicepresidente del Instituto de protección a la *Ma
i ina Mercante.
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Memoria redactada .por
la extinguida junta de Concelación de Quebrantos,
•
ex
poniendo detalladaMente los resultados de su actuación,
Memoria que ha merecido el más favorable informe, por
unanimidad, de la Junta Directiva del Instituto de Pro
tección a la Marina Mercante, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado aprobar la actuación de la junta a que dicha
Memoria se refieié:
De Real orden lo manifiesto a V. E. para. su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
_Madrid, 26 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Vicepresidente del Instituto de Protección a la
Marina Mercante, Director General de Navegación, Pes
- ca e Industrias Marítimas y Presidente de la extinguida
junta- de Cancelación y Ouebrantos.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del inform:: de la Junta Di
rectiva del Instituto de Protección a la Marina Mercan
te, proponiendo la aprobación del reparto de 25 millones
de pesetas como última partida que finiquita la cancela
ción de quebrantos, con arreglo a lo que preceptúa el Real
decreto de 31 de diciembre último, de acuerdo con el in
forme favorable por unanimidad de dicha Junta, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado aprobar este re
parto y dar por finiquitada la cancelación de quebrantos
establecida por Real decreto-ley de 18 de diciembre de
1923.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1930. CARVIA.
Sres. Vicepresidente del Instituto de Protección a la
Marina Mercante y Director General de Navegación, Pes
ca e Industrias Marítimas.
O
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: De cenformidad con lo acordado por la
Junta Provincial de pesca de Valencia y lo propuesto
por la Difrección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
- bien resolver que las parejas 1F vela con el arte le
«bou» puedan ejercer la. pesca en la provincia marítima
de Valencia por fuera de las líneas de sonda que mar
can los fondos s‘guientes: del Cenia a PeñíEc la, 3G me
tros; de Peñíscola a Oropesa, 33 metros; de Or(psa a
Grao de Burriana, 33 mehros; fie Cruz de Burriana a Ca
rabineros de Almenara, 33 metros; de Almenara a Va
lencia, 35 metros; de Valencia a F'erellonet, 38 metros;
de Perellonet a Cullera, 48 metros; de Cullera n Moli
na, 28 metros; de Mohnen a Torre del Molino, 25 me
tros; de Torre del MoEno a Denia, 36 metros; .ele Denia a
Cabo la Nao, 75 Metros; y de Cabo la Nao a Marayra, 50
metros.
Es asimismo la, Soberana voluntad de S. M. que parala pesca que. se efectúe con aparejos de arrastre remol
cados por embarcaciones de motor o de vapor continúen
en todo su vigor lás Reales órdenes de 28 de abril y 6de octubre de 1923, publicadas respectivamente en los
DÍARIOS OFICIALES números 104 y 229 de dicho ario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde. a V. E. muelles arios.—Ma
r.'frid, 20 de septiembre de 1930:
CA RVIA. -
Sres. Directur General de Navegación, Pesca e Indas
tijas Marítimas y Director local de Navegación y Pes
ca de Valencia.
Señores...
==o==
CIRCULARES Y
•
DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
tA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Oposiciones para proveer plazas de auxiliares mecanó
grafos dl I.inisterio de Instrucción Pública y Bellas
Artes.
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta pro
visional publicada en la Gaceta del 12 del mes actual, se
estiman las instancias de las clases relacionadas a conti
nuación, por hab_tr presentado los documentos exigidos
en la convocatoria, quedando convertida en definitiva di
cha propuesta.
Sargento para la reserva Gabriel Castellano García
Benito, veintiocho arios de edad.
Cabo licenciado Plácido Pérez Barriuso, treinta y dos
años de edad.
Soldado ídem Juan Sancho Cáceres, veinticinco arios
de edad.
Otro ídem Joaquín Moreno Huélamo, veintiocho años
de edad.
NOTA.—Se recuerda a las clases propuestas
tomar parte en las opOsiciones
Habilitación del
los ejercicios, la
de examen.
Madrid, 27 de septiembre de 1930.—El General Presi
dente, accidental, Juan VaA,-eras.
que para
es preciso ingresar en la
Ministerio, antes de que den comienzo
cantidad de treinta pesetas por derecho
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DEST.I NOS PÚBLICOS
, jp,
Concurso extraordinario del mes de agosto de 1930.
Relación nominal de las clases del Ejército y de la Ar
~L'U propuestas para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en 22 de dicho mes (Gaceta núm. 234), para
proveer una plaza, de mecanógrafo de la Diputación
Provincial de Málaga, dotada con el sueldo anual de
2.000 pesetas.
Cabo licenciado Dionisio Moriano Cano, de veinticua
tró años de edad.
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ptro ídein Ramón Rico Moreno, de veinticuatro arios
de edad.
'Soldado ídem Antonio Jiménez Toval, de veintiocho
arios de edad-.
Otro ídem Avelino Clemente .A.lbadalejo, de treinta y
siete años de edad.
Otro ídem José López Bujalance, - de veinticinco años
de edad.
Otro ídem Antonio Roca Gómez,. de veinticuatro años
de edad.
Instancia que' se desestima por los motivos que se ex
presan:
Abelardo Sánchez Benito, por no acompañar los. cer
tificados de reconocimiento médico y de carencia de an
tecedentes penales exigidos en la convocatoria.
NOTA.—Las reclamaciones 1.)or error en la calificación
deberán tener entrada en esta Junta antes del día 12 de
octubre próximo, quedando sin tramitar las que se reciban
después de dicha fecha.
Las clases no admitidas a concurso que presenten du
rante el período de reclamaciones los documentos que le
falten para coinpletar sus expedientes,
,
serán propuestos
en la rectificación.
. Madrid, 27 de septiembre de 1930.-4--El 'General Pre
sidente, accidental, Juan •Vaxeras.
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPJRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de agosto de 1930.
Relación nominal de las clases del Ejército y de la Ar
. macla propuestas para tomar parte. en !as oposiciones
anunciadas en 22 de dicho mes (Gaceta núm. 234), para
ftroveft tres. plazas de oficial tercero de AdMinistración
de la •iputaCiói.1 Provincial -de- Granada,- dotada -con
el' suelda an.Ua de 3.000 pesetas.-
Alférez de complemento D. Joaquín Navarro Mota,
de veintinueve años.
Otro ídem D. Manuel Medina Gómez, de veintiocho
arios.
Sargento de activo José Jiménez Rodríguez, de vein
titrés años.
Cabo de iclem Francisco _ López Aguila, de veinticua
tro años.
Guardia civil de ídem Eduardo Linares Vílchez, de
veintiocho años.
Sargento licenciado Enrique. Fuga Bueno, de veintisiete
años. \ .
Cabo _ídem -Joaquín Valverde Pedrinaci, de veinticua
tro arios. , .
Soldado ídem' Éduardo Cerezo Alvarez, de veintisiete
arios. .
Otro ídem- Luisketamero García, de veinticuatro años.
Suboficial de complemento D. José Arenas Arévalo,
de veintiséis- años.
Otro ídem, D. José Muñoz Pérez, de veintinueve años.
Sargento ídem D José Antonio Bensusan Galindo, _de
veintiocho :años.
Soldado- ídem Angel Góllonet Megías, de veintiocho
años. - •
Relación are los individuos a quienes se les diesestima la
instancia por los motivos que sic expresan: •
Andrés Cañadas Santaella, por no haberse recibido los
estados resknenes de sus servicios para poder calificarlo.
I). Juan José Ramírez Torres, por los mismos motivos
que el anterior.
Tomás Muñoz Hidalgo, por igual motivo.
NOTA.—Las reclamaciones por error en la calificación
deberán tener entrada en esta Junta antes del día 12 de
octubre: próximo, quedando sin tramitar las que se reci
ban después de dicha fecha.
Las clases no admitidas a concurso que presenten du
rante el período de reclamaciones los documentos que le
falten para completar sus expedientes, serán propuestos
en la rectificación.
Madrid, 27 de septiembre de 193o. El General Prési
dente, accidental, Juan Vaxeras.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Terminado el plazo de admisión de reclamaciones con
tra la propuesta de aspirantes a la plaza de auxiliar dé la
Diputación Provincial de Valencia, se estima la de los
licenciados del Ejército que a continuación se relacionan,
por reunir las condiciones -exigidas en la convocatoria, con
lo que queda convertida en definitiva dicha propuesta.
Alférez de complemento D. Alfredo Esteve Gracia, de
veinticuatro arios de edad.
Sargento de ídem José Riera Castillo, de veintisiete
años de edad.
Soldado licenciado Jesús Fons Bartolomé, de veinti
cuatro años de edad.
Madrid, 27 de septiembre de 1930. El General Pre
sidente, accidental, Juan. Vaxeras.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRO:S
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A
DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes :de agosto de 1930.
-
Terminado el plazo de admisión de reclamaciones con
tra la propuesta de aspirantes- a la plaza de oficial se
gundo del Ayuntamiento de Poriferrada (León). se estima
la del licenciado del Ejército Germán Ruiz Asunción,
por reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, con
lo que. queda convertida .en definitiva dicha propuesta.
Madrid, 27 de septiembre de 1930. El General Presi
dente, accidental, Juan Vaxeras.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO'N.r MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este, Consejo Su
premo se dice can esta fecha a la Dirección- General de
la Deuda y ClaEes Pasivas lo siguiente:
«Este Consejü Supremo en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha dccla
'rad° con derecho a pens.ón a los comprendidos en la
unidayrelac'ón, que empieza con D.a María de Concep
ción Fortuny D2zcal1ar y termina con D. Malla Barrei
re Alwrrez, cuYos haberes pasivos se les s9tisfarán en
la forma !que se expresa én dcha relación, mientras coy,-
serven-la aptitud legal -,para -el percibo.»
Lo que por orden del Excnr. Sr. Presidente.manifies
to a V. E. para su conocimiento v demás efecto•.—Dics
guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 22 de scptiembr
de 1930.
ExcMo.
1 1 Gen0r .1 Se,!reta, io,
Pedro Verdt-go Casi ro
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.799. NUM. 222
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina, se des
tina al marinero Electricista-torpedista José María Jenaro
Roibal, recientemente promovido a dicha clase, a dispo
sición del Comandante General de la Escuadra, para su
embarco en buque que monte torpedos W-533,4.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27 de stp
tiembre de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
Andrés Elvira.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
1
'1';CCION DE INFANTF,RIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone cambie de destino el personal de tropa que
figura en la
Señores...
Relación que se cita.
siguiente relación.
29 de septiembre de 193o.
ElGeneral Jefe de la Sección,
PA.
Rafael Moratinos.
PERTENECEN
Regimiento Latallón Compartía
NOMBRES
CABOS
Compañía de Ordenanzas. Mariano Egea Rojo
2.° Antonio González Alonso
SOLDADOS
1.° Alfredo Alfonseca Infantes
Compañía de Ordenanzas, Miguel Navarro Guillemón
2.° José Zabalo Lizarralde.
SE LES DESTINA,
Regimiento
2.°
Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
3•°
Compañía de Ordenanzas.
ANUNCIO DE SUBASTA
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
subasta pública la construcción de varios edificios para
alojamiento de marinería, en la Base aeronaval de San
Javier (Murcia).
CAPITULO I
CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICO-FACULTATIVAS
Descripción general de las obras.
Artículo I.° Objeto de la subasta.—E1 objeto de la
subasta es la construcción de los siguientes edificios :
Cuarteles de marinería números 1, 2 y 3.
Comedor de marinería.
Retretes.
Cocina y panadería.
Despensa y almacén de víveres.
Art. 2.° Emplazamiento de los edificios.—E1 empla
zamiento será el señalado en los planos de descripción
general que se acompañan.
Art. 3.° Cuartees i y 2. Los cuarteles i y 2 constarán
de planta baja, planta alta y torres.
Una escalera de cinco peldaños dará acceso a la planta
baja, que quedará a un metro de altura sobre el terreno.
El espacio entre el piso y el terreno será rellenado con
carbonilla para proteger el piso bajo contra la humedad.
Del hall de entrada arrancará una escalera de peldaños
de granito artificial, blanco, que conducirá al piso superior
y a la torre de entrada.
El hall de entrada tendrá una comunicación por dos puer
tas correderas de dos y tres metros, con dos dormitorios se
parados entre sí por un muro de ladrillo de asta, en el
que se practicarán aberturas en la forma que indican los
planos.
El extremo de los dormitorios opuesto a la entrada
comunicará por medio de dos puertas correderas de 1,50
por 3 metros, con los anexos, y por una puerta de 0,80
por 2,50, con la habitación de la clase de guardia.
La sala de aseo personal tendrá 33 lavabos de granito
artificial, con sus correspondientes grifos de latón, y 16
espejos de 0,60 por 0,50, colocados entre cada dos lava
bos. En el mismo local que los lavabos, v separados de
ellos por medio de, un tabicón, se dispondrán las duchas y
piletas Para los pies. Las piletas serán de granito arti
ficial, blanco, y las duchas, de latón niquelado.
Existirán, además, cinco urinarios con separación de már
mol blanco, dos placas turcas para marinería y un W. C.
para la clase, con lavabo de gres, esmaltado, y espejo. Una
pequeña escalera exterior de seis peldaños dará, acceso a la
escalera de subida a la torre de agua.
La planta alta es semejante a la anterior, con la dife
rencia de existir un pañol con entrada directa desde el
descansillo de la escalera.
Por la prolongación de la escalera principal se subirá a
la torre de entrada. Por la escalera secundaria a que se
ha hecho referencia, se subirá a la torre de agua, en la
que se dispondrán dos depósitos metálicos de 15 metros cú
bicos de cabida cada uno, con sus tuberías de llenado, re
bosadero, válvulas de nivel constante, rí tención, paso, etc.
Los cimientos serán de hormigón en masa.
Los muros serán de mampostería ordinaria con mor
tero bastardo, excepto el muro central, que será de la
drillo de asta con mortero bastardo.
Exteriormente se formará un zócalo de sillarejo con
sillares en las esquinas y faja labrada.
Los tabiques de subdivisión de retretes y de duchas
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jtendrán una altura de dos imttros, y serán construidos conladrillo hueco. El resto de tabiques lo serán con ladrillomelba.
La planta alta se construirá con viguetas de hierro ybovedilla de rasilla doblada, cuyo primer grueso se tomará con cemento rápido y el segundo ccn cemento lento.En los techos se dispondrá un cielo raso de cañizo partido y yeso.
Los pavimentos serán de mosaico hidráulico. El del piso
bajo Vendrá asentado sobre una capa de hormigón de
cinco centímetros de espesor.
El pavimento de urinarios, lavabos y duchas del primer
piso será impermeabilizado por adición de un impermeabi
lizador al agua de los morteros utilizados en estos pavi
mentos. Las ventanas serán metálicas, v tendrán un mon
tante superior que podrá abrirse o cerrarse, y dos hojas
independientes.
El edificio irá revocado v enlucido a la cal exterior
mente y enlucido con yeso y pintado al temple interior
mente. Se formará en el interior un zócalo de cemento
de 1,50 metros de altura, y los lavabos, duchas, urina
rios y retretes irán revestidos de azulejos hasta una al
tura de dos metros. También se formará un revestido
de azulejos, pero solamente de' 1,50 metros de atura en
el hall de entrada, primer tramo de la escalera principal
y descansillo del primer piso.
La cubierta será de teja lomuda, roja, y armazón me
tálico. Se construirán los, desagües y se empalmarán con
la red de alcantarillado. Se montarán tuberías de agua,
dura y depurada. y se empalmarán con las redes corres
pondientes.
Las limatersas serán de teja vidriada.
Art. 4.° Cuartel número 3.—Sólo se diferencia, de los
anteriores e.ri que no tiene las torres, ni la escalera de subi
da a las mismas, lo que introduce una pequeña variación
en la distribución en la forma que indican los planos.
La construcción será de la misma forma que la de los
que se acaban de describir.
Art. 5." Comedor de marinería. Formará un edificio de
planta baja y planta alta. En la planta alta se instálárá lá
sala de lectura de marinería. La planta baja estará elevada
0.75 centímetros sobre el terreno. Se formará un relleno
de carbonilla de unos ¡o centímetros de
•
espesor, sobre
él que se dispondrá una capa de hormigón de cinco cen
tímetros como asiento del pavimento de baldosín hidráu
lico
El comedor de marinería formará una sala de 77 metros
de longitud por 12 de anchura, con acceso por -sus dife
rentes fachadas. Grandes Ventanaleis metálicos le darán luz
y ventilación.
La puerta de la fachada anterior, a la que sé llegará por
una escalera de cinco -peldaño, dará acceso a las escaleras
de .subida a la sala de lectura. La sala de lectura tendrá
.15.5 Metros de longitud y ocho metros de anchura, y estará
en comunicación con un local. destinado a bibliotecario y
urinarios, W. C. y pañol.
Una escalera de 0,80 centímetros de anchura dará acceso
a la buharda, donde se instalarán los dos depósitos de agua
durá para servicio de _loS lavaderos .de platos. Estos' de
pósitos serán de fibrocemento, 'y tendrán 1.500 litros de ca
pacidad cada uno. En la misma estará también instalado
el depósito de agua para bebida, que tendrá 1.00olitrOs de
capacidad y que comunicará con dos grifos, con su corres
'pondiente pileta, dispuestos en el comedor.
,1.-Qs lavaderos de platos tendrán acceso desde .el come
dor' y desde él e)dc:rior, y consistirán en grandes pilas de
granito artificial,
amplio desagüe.
Los cimientos del edificio serán de hormigón en masa;los. muros serán de mampostería, con mortero bastardo;los tabiques serán de ladrillo, tomado con mortero de ce
mento.
Los pisos serán de viguería metálica y ,bovedillas de rasilla dobladas: Los techos irán provistos de cielo raso,de cañizo partido; el Comedor de marinería estará revestido
de azuHos hasta una altura de 1,50 metros, y los retretes
y urinarios :hasta una altura de dos metros.
Donde se indican, se formarán' la: vigas de hormigón
armado, como, detallan los planos..
Exteriormente se formará un zócalo de sillarejo con
illares en las esquinas y faja superior de 1,5o metros de
a'tura, -e interiormente, en donde no se revista • de- azü
lejos, se formará un zócalo de enlucido de cemento de
1,50 metros. El resto será enlucido a la cal en el exte
rior,' y enlucido con yeso y pintado al temple, en el inte
rior.
En los fregaderos de platos se formará un revestimien
to, de azulejos de 1,5o metros de altura.
La cubierta será de teja lomuda, de .color rojo, con tejas
vidriadas en- las limatersas. El entramado de la cubierta
se detalla en los planos adjuntos.
Art. 62 Retretes.—Formarán un edificio de una sola
planta de 12 por 12 metros interior. En él se dispondrán
Placas turcas y urinarios :y lavabos en la: forma indicada
en los planos. En un anexo se instalarán dos depósitos de
fibrocemento de 1.500- litros de capacidad Cada uño, para
el servicio de retretes. Se dispondrán cuatro bocas con man
guera en la forma indicada en los planos. El edificio
será revestido de azulejos en una altura de dos metros.
Frente a las puertas de entrada se formará una pan
talla de machiembrado de madera.
Los retretes serán de descarga voluntaria y los urina
rios de descarga automática.
Los cimientos .son de hormigón en masa; los muros
de mampostería con mortero bastardo y de ladrillo con
mortero de cemento. Se formará un zócalo con sillarejo,
sillares de esquina y faja hasta una altura de 1,50 me
tros exteriormente. El edificio será revocado- y, enlucido
exteriormente a la cal y enluddo con 'yeso y pintado al
temple interiormente.
El pavimento será de baldosín hidráulico sobre •una
capa de 'hormigón de cinco centímetros de espesor.
Formando este edificio parte de las depetidencias, se de
jará en su costado Este- los muros con mampuestos de
tral)a para la futura prolongación.
Art. 7." Cocina )/ panadería.—Fdrimrán un edificio de
planta única de 12 por 28,80 metros interior. La cocina,
propiamente dicha. será capaz para 1 .200 plazas. Tendrá
cuatro hornos para asar de 70 por 85 For 40 centímetros
mínimo, seis hogares independientes, cuatro de ellos para
el servicio de cuatro marmitas grandes y dos para el ser
vicio de placa, depósitos ebullidores y marmitas peque
ñas ; dos depósitos ebullidore's cerrados en forma de U;
un depósito acumulador de 1.500 litros de capacidad; ctia
-tro columnas para circulación de agua caliente, doS de
ellas provistas (le un juego de grifos giratorios; cuatro
marmitas de 90 Centímetros de diámetro y 50 centímetros
de altura ; cuatro paelleras de 65 centímetros- de diámetro
y 50 centímetros de altura; dos grúas, Completas, para
manipular las marmitas; tuberías de -comunicación,' regis
troS, trapillones para limpieza, tiro, etc,
con gritos de agua cada 0,60 metros y
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Los hornos serán calentados por circulación de aire
cáliente, y estarán construidos con chapa de acero.
Los hornos para asar serán calentados por circulación
de aire caliente y no por irradiación 'directa, lográndose
una temperatura uniform:-, en todas -partes.
Estarán construidos con chapa de acero fuerte y la partelateral en contacto con el hogar; llevarán una ,protección
de gruesas planchas de fundición.
. La placa o sobre será totalnient de fundición de pri
mera calidad, con arandelas para fritos y placas radiantes.
El cuerpo szTá construido con chapa de hierro fuerte,
así como los conductores interiores del humo; siendo de
fundición los cantonales.
Los herrajes de las puertas„ soportes y barras serán de
hierro dulce pulimentado, y los tiradores o pomos serán
de circulación de aire para evitar que .se calienten con ex
ceso.
•
Los depósitos. ebullidores para .el ServiCio del termosi
fón serán cerrados y construidos en palastro 'totalmente
soldados a la autógena, y tendrán una gran superfiicie de
calefacción.
. -El depósito acumulador o termosifón será construido'
en chapa de acero galvanizado con 'doble fondo hilante y
revestimiento, interior ,de serrín de corcho."
Las columnas de comunicación entre los depósitos ebu
llidores y acumulador., serán de tubo forjado y pulimenta
do; „ambas provistas de grifo giratorio .para facilitar el
servicio de agua .Caliente en. la. propia cocina.
Las marmitas serán' construidas en ¿lapa de cobre, ba
tida, de dos milímetros de. espesor y estañadas interior
mente.
• 'Las grúas para accionar las marmitas estarán [orinadas
por, una -columna •con brazo giratorio y el accionamiento
se efectuará mediante manivela combinada a un mecaniS
vilo de
El,depósito de s'combustible, (..) tanque, estará construido
en 'chapa de acero, v estarít provisto de los grifos corres
pondientes,: filtros, indicadores d nivel 'y' accesorios ne
cesarios.'
Los restantes materiales y accesorios. no descritos se
entiendensiempre de la mejor calidad y de .acabado. irre
prochable.
tn tino de los. costados: del local de, la cocina se dis
,
pondrá una mesa de n.lármol para 'l.trabajo,. de las (limen-,
siones .del
, plano,- dos .pilas de 'mármol y un, fregaderobajo de granito artificial.
La cocina será chapeada hasta una altura ce dos me
tros con azulejos blancos.
.1,a panadería constará de (Tos hornos. del tipo y .dimens'iones que .se indican en: los planos. Cada horno qu'edaráais'ado mediante cámaras ,de aire, 2. irá *provisto de todos
los herrajes y' accesorios (tampas, escop.etras, - ceniceros,
emparrillados refrescador'es, portillas, registros,• platos deídem,. faldanes, faroles de iluminación.,interior, evapora
dores, pirómetros, depósitos de agua caliente, encendedo
res automáticos, etc.
El .tiro se efectuará por conductos colocados sobre la bé
v'eda • -(121 horno :a .una chimenea dividida por tabique
central.-
"
Los hornos irán revestidos con un frente de azulejos.
junto a los hornos se dispondrá una cámara de fermen
tación con puerta metálica.
En el mismo -edificio existirá un almacén de harina, un
paíiol: para el pan elaborado, una .carbonera, despensa y
.oficina para el encargado: La oficina estará provista (le am
plios ventanales. •
Los cimientos serán de hormigón en masa ; los muros de
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mampostería con mortero bastardo; les tabiques de ladrillo
con mortero de cemento; la cubierta, de fibrocemmto sobre
.ccrreas y cabios metálicos, con cielo raso de cañizo par
tido. El piso de la cocina será de baldosín hidráulico, así
como el de la oficina v el. de la despensa. El resto del
edificio sera pavimentado con tendido de cermnto.
El edificio irá. revocado v enlucido a la cal exteriormen
te, y con yeso inter,iormente, excepto hasta una altura
de 1,50 metros, que irá con zócalo de sillarejo en el exte
rior y con enlucido de cemento al interior.
, Las ;ventanas seran metálicas.
Art. 8.() Despensa almacén dc víveres.---Tormarán un
edificio de una sola planta de 12 por 28,80 metros inte
rior. Contendrá, un local destinado a despacho de víveres,
una ofir:ina para el Contramaestre de víveres y otra para
el escribiente y dos locales destinados a almacén. Los ci
mientos serán de hormigón en masa, los muros de mampos
tería de ,mortero bastardo y los tabiques y pilares de la
drillo con mortero de cemento. El pavimento de las ofi
cinas y despacho cíe víveres será de baldosín hidráulico
asentádos sobre una capa, de hormigón de cinco centímetros
,de espesor. .EI pavimento del resto del, edificio será de ten
dido cíe ce1into..4ntre (2.1 despacho de víveres y la ofi
cina del• 'Contramaestrc y entre ésta y la del escribiente,
existirán grandes cristalerías en la forma indicada en los
planos.
Exteriormente llevará el edificio un zócalo de sillarejo
Ç1 la forma, descrita para los anteriores, y el resto será
revocado 'y enlucido a la cal. Interiormente llevará un
zócalo _de 1,50 metros de altura de enlucido de cemento
y el Testo será enlucido de yeso. Todas las ventanas ex
teriores serán _metálicas.
La cubierta será de fibrbocemento sobre cabios y correas
de hierro, y tendrá un cielo raso de cañizo partido y yeso.
Art.. 9.°, Instalación scléctrica.—Todos los edificios ce
Varán la instalación eléctrica con arreglo a los planos y
presupuesto que para' cada caso s-e acompañan en ,las con
diciolus que• se: marcan 'en ,los artículos correspondientes,
siendo Cl tipo'de la 'instalación el que sigue: Teniendo en
cuenta que delante de cada' edificio corre un cable subte
rráneo de It'iz trifásica y 'con tensión de 150 voltios entre
:fases, con' caja de' de' riyación; es a ésta a la que se ha
de conectar. ramal* de cable subterráneo que 'se 'tiene
en cuenta en el presupuesto, y a su extremidad., en el
interior del edificio, se unirá a la distribución interior por
medio de la :caja de fundición estanca que s señala.
El tipo de la instalación será de hilo bajo plomo, em
pleándose en ella cuantas cajas de empalme, derivación
ziparatos de interrupción, etc., sean necesarios para el
',7111p12to aislamiento de
• la misma.
CAPITULO II
CHYDICIONES (+L'E DEBER:\X SATISFACER LOS MATERIALES
Art. 10. Pie(i7t-a para mainposicría.—La piedra para
mamí...ostería procederá de las canteras del e_abezo Gordo
I o de otro cualquier punto, siempre que sus condiciones
s'.‘an superiores a. las mejores de aquéllas;
•
será de gra!
nc fino y compacto; de fácil labra, no saltadiza ni hela,
(liza„ sin grietas, pelos, módulos o riñones. Se tizón no
será nunca inferior a 3o centímetros, y ninguna de sus
dimensiones será inferior a 15.
La, admisión de piedra se hará mediante presentación
d.:. muestras, al Ingeniero Inspector, el cual, teniendo en
cuenta las condiciones de resistencia, labra y buen as
pecto, determinará' lo que mejor convenga.
Rilio..--77-,Sol,amenw, se .-cluplearán para a,fian
zar los mampuestos cuyo asiento l'estibe defectuoso, re
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llenando los huecos que haya; sus dimensiones estarán
comprendidas entre cuatro y ocho centímetros, y su cali
dad será igual a la de la piedra que se emplee para main
postear.
Art. 12. Gravilla paro liorna:0n en masa.—La gravi
lla para hormigón en masa será dura, compacta y resis
tente. Las piedras podrán pasar en todos sentidos por
mallas de seis centímetros de separación, y no pasarán
por las de 20 milímetros. No deberán predominar las
piedras de un tamaño sobre l de los demás ; deberá
estar limpia de tierra, arena, detritus y substancias ex
trañas, y en ningún caso se admitirá. la procedente de
machaqueo de derribos.
Art. 13. Gravilla para hormigón armado.—Será, en
general, silícea, rodada, limpia de granos comprendidos
entre cinco y 30 milímetros. El peso de los granos infe
riores a JO milímetros no excederá ;del 20 por Ioo del
total, y si no se cumple esta condición se someterá a un
cribado.
Podrá emplearse la piedra partida siempre que sea du
ra, compacta, no heladiza, hendijosa ni susceptible de des
composición y que su empleo, en lugar de la silícea ro
dada, sea aprobada por la Inspección. En este caso no
se admitirá si los granos son de forma alargada o lami
nares, debiendo ser de forma aproximada a la inscripti
ble en una esfera.
Cuando las condiciones entre las armaduras lo permita
podrá autorizar el Inspector piedra partida o canto ro
dado de dimensiones comprendidas entre 30 y so milí
metros.
Art. 14. Arena para morteros.—Para los morteros se
empleará, con preferencia, arena de río bien limpia, de
naturaleza silicea. Los granos no excederán de tres mi
límetros en su mayor dimensión. Podrá. emplearse tam
bién arena de playa bien lavada.
Art. 15. Arena para hormigones.—Se empleará. arena
de río bien limpia, y preferentemente de naturaleza sili
cea. Su composición granulométrica debe ser de las si
'guientes proporciones en peso : granos gruesos compren
didos entre dos y cinco milímetros, so por 100, por lo
menos ; granos medios comprendidos entre 0,5 y dos mi
límetros, 15 por lo° como máximo. De no cumplir estas
condiciones, las arenas serán cribadas hasta eliminar el
exceso de granos medios y suplir el defecto de granos
gruesos.
Podrán admitirse arenas no silíceas o que contengan
un máximo de io por ioo de arcilla en polvo, siempre
que las resistencias de los morteros a los veintiocho días
no resulten inferiores en un 5 por wo a las que se con
sigan con arenas silíceas perfectamente limpias.
Art. 16. El agua que se emplee en la obra será del
pozo artesiano del campo.
Art. 17. Cemento.—No se empleará en la obra otro
cemento que el Portland artificial, que procederá de fá
bricas nacionales acreditadas y cumplirá las especificacio
nes de las Comandancias de Ingenieros del Ejército.
Deberá venir en envases cerrados, y se almacenará en
lugar abrigado. El Ingeniero Inspector podrá solicitar
certificado de procedencia y someterlo a las pruebas que
estime convenientes para comprobar su buena calidad, y
que satisface las condiciones antedichas.
Solamente donde expresamente se indica, se emplea
rán cementos de fraguado rápido, de excelente calidad.
Art. 18. Cal. La cal empleada en los morteros será
completamente calcinada y procedente de 'calizas poco
arcillosas, y sin dar de hueso más del 5 por ioo de su
peso antes de ser apagada. Contendrá, por lo menos, el
90 por 'o° de Ca O. Para encalados se empleará apa
gada, en polvo, recogiéndolo en grandes tiras formanlo
pasta, pasando la lechada por un tamiz y dejándola en
friar durante un mes, por lo menos. Siempre se apagará
a pie de obra, empleando en esta operación la menor can
tidad de agua posible, no admitiéndose la cal apagada es
pontáneamente por la acción del tiempo.
Art. 19. Ladrillos.—a). Ladrillos.—Será homogéneo,
de buen color, bien cortado, perfectamente cocido, de bue
na arcilla, aristas vivas, y producirá, por el choque, un
sonido claro y metálico ; no se admitirá el que no tenga
una fractura de grano fino compacto, exento de piedras •
y caliches. Su resistencia a la compresión deberá ser de
roo kilogramos por centímetro cuadrado, como mínimo.
b) Rasilla.—Satisfará todas las condiciones de un
buen ladrillo.
Art. 20. Piedra para labra.—Procederá de las can
teras de basalto del Algar o de cualquier otro punto,
siempre que sus condiciones sean adecuadas al criterio
del Inspector. Será de grano fino y compacto, de fácil
labra, no saltadiza ni heladiza, sin grietas, pelos, módulos
ni riñones, y de color uniforme.
La que se emplee en peldaños y bordillos será especial
mente dura y resistente al desgaste.
Art. 21. Granito artificial.— Deberá hacerse con ce
mento blanco y arena de mármol blanco, con arreglo a los
modernos procedimientos de fabricación, para conseguir
que sea compacto y resistente y tenga buen aspecto por
su coloración, finura de superficie, moldeo, etc.
Art. 22. Azulejos.—Procederán de fábricas españ'olas
acreditadas, y serán de los llamados de primera. No se
admitirán los que presenten grietas o se cuarteen, estén ala
beados, no tengan sus cantos a escuadra o tengan
cual
quier otro defecto que perjudique su buen aspecto o re
sistencia.
Art. 23. Baldosín hidráulico.—Serán de la mejor ca
lidad, y antes de emplearlos se procederá a la previa pre
sentación de muestras al Ingeniero Inspector, quien ele
girá coloración, dibujo, espesor, a base de seis pesetas el
metro cuadrado.
Art. 24. Teja lomuda.—Será homogénea, de color ro
jo, de superficie lisa, bien cocida, de buena arcilla, de aris
tas vivas, y producirá, por el choque, un sonido claro y
metálico. El tono de coloración, que deberá ser rojo y
uniforme, será sometido a la previa aprobación del Ins
pector. Donde se indica, se utilizará teja vidriada de la
mejor calidad.
Art. 25. Acero kira hormigón arrn)ado.—Las arma
duras serán del llamado acero dulce para construcciones.
Su carga limite aparente elástica no bajará de 2.200 kilo
gramos por centímetro cuadrado ni excederá de 5.000.
Estarán perfectamente laminados, sin presentar pelos,
grietas ni rebabas.
Su resistencia mecánica no bajará de 4.000 kilogramos
por centímetro cuadrado, y tendrá un alargamiento míni
mo del 22 por Ioo en probetas de 20 centímetros de lon
gitud.
Deberá poder ser doblado en frío hasta describir una
semicircunferencia alrededor de tina barra cuyo diámetro
sea vez y media el de la barra que se ensaya, sin agrie
tarse.
Ninguna barra estará soldada.
Art. 26. Acero para vigas arynaduras.—Todos los
perfiles que entran en Ya obra serán fabricados por el pro
cedimiento Martín Siemens ácido o básico o Besemer, y
no deberá contener más del o,o8 de azufre y 0,04 de fós
foro.
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Será perfectamente laminado a las dimensiones, seccio
nes y pesos requeridos, y estará sano, libre de grietas,
sopladuras, solapes, rugosidades y otros defectos. Mostra
rá un perfecto acabado y cumplirá las pruebas y condi
ciones aquí mencionadas.
Pruebas de tensión.
Planchas, perfiles (angulares, tes, dobles tes, ues, etc.)
y barras 1:am1s.—Carga de rotura comprendida entre 44
y 52 kilogramos por milímetro cuadrado. Alargamiento
medido sobre la barreta tipo A no menor del 20 por Ioo
para acero de 9,5 milímetros de espesor o más y no me
nor de 16 por ioo para acero de espesor menor de 9,5
milímetros.
b) Barras redondas y cuadirada,s.—Carga de rotura de
las barras redondas y cuadradas (excepto las barras para
remaches), comprendidas en 44 y 52 kilogramos por mi
límetro cuadrado, con un alargamiento no menor del 20
por loo medido en la barreta B, o no menor del 24 por
loo en la barreta tipo F. Las barras serán sometidas a
prueba con la sección completa, tal como salen del la
minador.
c) Barras para reniaches.—La carga de rotura de las
barras para remaches estará comprendida entre 39 y 48
kilogramos por milímetro cuadrado, con un alargamiento
no menor del 25 por ioo medido sobre la barreta B o no
menor del 30 por ioo sobre la barreta F. Las barras serán
probadas en la sección completa, tal como salen del lami
nador. Para el acero de menos de ocho milímetros de es
.
pesor, solamente serán necesarias las pruebas de doblado.
Pruebas de dobla* en frío.—Como prueba de doblado
en frío la barreta resistirá, sin fracturarse, un doblado
a presión por golpes de martillo hasta un radio interno
no menor de i 1/2 veces el espesor de la pieza, quedan
do los lados paralelos.
Prueba de dioblado en caliente. Se calentará la pro
beta hasta el rojo sangre y será sumergida en agua cuya
temperatura no será superior a 27°. La barreta deberá
resistir, entonces, sin fracturarse, el ser doblada a pre
Sión o a martillazos hasta un radio interno no mayor de
2 1/2 veces el espesor de la barreta, quedando los lados
paralelos.
Pruebas die remaches terminados.— El vástago podrá
ser doblado en frío martilleando hasta que las dos par
tes del vástago se toquen sin que se presenten grietas en el
exterior del doblado. La cabeza será martilleada en ca
liente y aplastada hasta que su diámetro sea 2 1/2 ve
ces el del vástago sin que se presenten grietas en sus
bordes.
Art. 27. Hierro fundido.—La fundición, será gris de
segunda fusión. Será compacta, homogénea, fácil de limar
y taladrar, con fractura de grano fino e igual, sin grietas,
gotas frías, pelos, vacíos interiores u otros defectos.
El hierro fundido resistirá, sin romperse, un esfuerzo
de tracción de 12 kilogramos por milímetros cuadrado.
La prueba se hará con barretas de 12 centímetros de lon
gitud y cuatro centímetros de sección.
Art. 28. Herrajes y clavazón.—Serán de hierro for
jado de la mejor calidad y conocidos en el comercio como
herrajes finos de primera.
Art. 29. Maderas.—Las maderas que hayan de em
plearse serán sanas, bien curadas, sin vicios y de las di
mensiones indicadas en los planos o que acuerde en cada
caso el Inspector. Su labra será perfecta y sus ensambles
se harán con toda solidez, según las prácticas de la buena
construcción.
Art. 30. Cristo/cs.—Serán dobles (2 1/2 a 3 milíme
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ti-os de espesor), planos, diáfanos, desprovistos de man
chas, nubes o burbujas, y deberán cortarse con limpieza
para su colocación.
Art. 31. Cristales para cubiiertas.—Serán estriados, de
cuatro a seis milímetros de espesor, y estarán libres de
todo defecto.
Art. 32. Ventanas metálicas.--Serán de acero escogi
do, sin poros. Todo el material que se emplee en la cons
trucción será estirado y enderezado en frío. Los ángulos
de los marcos serán cosidos, remachados y soldados eléc
tricamente. Los paneles estarán formados por perfiles ver
ticales de gran resistencia, a los cuales van cosidos los
horizontales y la unión de los dos será. prensada hidráuli
camente. Los ventiladores serán hechos en marcos espe
ciales cosidos al ventanal.
Art. 33. Cubiertas de fibrocemento.—Serán del tipo
acanalado y procedentes de fábricas nacionales acredita
das. Las placas tendrán un grueso mínimo de seis milí
metros y un peso de 15 kilogramos por milímetro cua
drado de material. Será de coloración roja.
Art. 34. Canaks y bajantes de agua.—Las canales yo
ladas serán de zinc, y las demás podrán ser de fibroce
mento. Las bajantes de agua serán de hierro fundido.
Art. 35. Tuberías de agua. — Las tuberías generales
serán de fibrocemento, probadas a 20 atmósfera. Las
tuberías de distribución serán de plomo y del diámetro
apropiado en cada caso.
Art. 36. Material sanitario.—Todo el material sanita
rio será adquirido y colocado por cuenta del contratista,
así como las canalizacignes.
Los materiales de gres esmaltado serán d fábrica de
reconocida garantía, incuarteables y sin defecto alguno.
Las placas turcas serán de gres y se asentarán perfec
tamente sobre un macizo de hormigón.
Los depósitos serán de fundición y las descargas serán
voluntarias por medio de un tirador de barra de latón
guiados entre soportes fijos a la pared.
Los urinarios serán de gres con separación de mármol.
Los W. C. serán de gres de excelente calidad.
Las duchas serán de latón niquelado o cromado.
Los grifos serán también de latón niquelado o cromado.
Todo este material debe sufrir la especial aprobación
del Ingeniero Inspector antes de proceder a su colocación.
Art. 37. Pinturas.—Todos los hierros serán pintados
con dos manos de minio y dos de gris al óleo.
Las maderas serán pintadas a tres manos al óleo.
Art. 38. Albañales.—Serán de hormigón de cemento
Portland de sección ovoidea y del diámetro correspondien
te a cada caso. Serán resistentes, de superficie lisa y en
chufe de aristas vivas.
Art. 39. Peldaños.—Los peldaños de las escaleras ex
teriores serán de basalto y los de las interiores, de gra
nito artificial blanco.
Art. 40. Aceras.—Todo el edificio será rodeado de una
acera de mosaicos de cemento Portland de un metro de
anchura como mínimo. El borde de la acera se protegerá
con un bordillo de hormigón. El mosaico se asentará so
bre una capa de hormigón de cinco centímetros.
Art. 41. Otros niateriales.—Si hubiesen de emplearse
otros mat9riales cuyas condiciones no vayan fijadas en
este pliego, deberán reunir las que sean precisas para
la buena construcción, y que fijará en cada caso el Inge
niero Inspector.
Art. 42. Empleo de materides. No se procederá al
empleo de los materiales sin que antes sean examinados
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v aceptados en los términos v forma que prescriben los
articulos anteriores.
Art. 43. Materiales no aceptables.—Cuando los mate
riales no fuesen de buena calidad o no estuviesen preparados. el IngenieTo Inspector dará al contratista la, ordende reemplazarlos a- su costa por otros arreglados a con
diciones.
Art. 44. ilatterial eléctrico.—Los materiales serán de
la mejor calidad, de tipos similares a los que se indican
en el presupuesto c) de mejor calidad si no va en per
juicio del precio; se. tendrá en cuenta que las anotacio
nes que se hacen en el presupuesto corresponden a tipo
que las casas Pirelli, A. E. G. y Siemeiis Schuckert,
presentan en sus catálogos industriales. •
Art. 45. Pruebas de la instalación.—E1 Ingsmiero Ins
pector podrá ordenar las pruebas que la legislación espa
ñola previene, después de terminada la instalación.
CAPITULO III
•
DE LA EJECUCIÓN DE LAS ól3RAS
Art. 46. De la ejecución de las obras con arreglo al
projPecto.--Las obras se construirán ,con estricta sujeción
al proyecto que sirve de base a la contrata, a las modi
ficaciones que la Marina apruebe para ella v a las orde
nes e instrucciones que respecto a detalles técnicos que
no alteren el precio diese al contratista el Ingeniero ins
pector de las obras. Es, además, obligación de ar .d eje
cutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de • la obra, aunque no s hallen expresamente
estipuladas en las condiciones facultativas, siempre que,
sin separarse de u espíritu y recta interpretación, no
alteren el precio de la contrata y lo disponga el Ingeniero
Inspector.
.Art. 47. Replanteo.—Serán de cuenta del contratista
los gastos de -la comprobación del. replanteo general y
los que se ocasionen al verificar los replanteos parciales
que exigiese el curso de las obras.
Art. 48. Cimientos y nuevo replanteo. El Ingeniero
Inspector comprobará el replanteo hecho por el contra
tista antes de proceder a la apertura de zanjas de ci
mientos. Verificado éste, se rellenará con la fábrica de
cimientos correspondiente y sobre ellos se hará nueva
mente el replanteo de la obra.
Art. 49. Hormigón de cimientos.—E1 hormigón en ci
mientos tendrá la proporción de "80o litros de grava, 400
litros de arena y 200 kilogramos de cemento. Estará he
cho por tongadas cuyo espesor .no pase de 20 centímetros,
y se apisonará con pisones de 12 a 15 kilogramos, de
niodo que se forme un macizo unido y compacto. Si la
superficie del relleno es tal que no puede extenderse la
capa a toda ella, la unión de otra parte se hará con talu
des escalonados, que se picarán 'y lavarán antes de hacer
la capa Contigua. La misma precaución se tomará para
la unión de las distintas tongadas cuando su fabrica
ción no sea inmediata y pueda temerse que la inferior maya
fraguado antes de echar la superior.
Art. 50. Cimiento no previsto.—E1 contratista profun
dizará los cimientos hasta encontrar terreno firme.
Art. 51. Fábrica de mampostería, —La mampostería
-.e fiará de mampuestos de las condiciones expresadas en
el artículo correspondiente. Se colocará en obra o baño
flotante de mortero eligiendo las caras mayores para la
superficie de asiento, procurando que. enlacen bien entre sí,
a cuyo fin se golpeará.n con el martillo hasta que queden
bien asentadas y se haya hecho refluir todo el exceso del
mortero. Se procurará que los huecos entre los mampues
tos sean en el menor número posible, y se limpiarán bien
para hacerlos desaparecer.
La mampostería no se construirá por hiladas horizon
tales aunque se levante la obra horizontalmente, y en cada
tongada se dejarán mampuestos salientes para mejor en
lace con la cara superior. A la distancia de dos en dos
metros, y al tresbolillo, se colocarán mampuestos más
grandes con el fin de asegurar y aumentar la trabazón.
Art. 52. Zócalo.—Los angulares de zócalo serán per
fectamente labrados con la bujarda, así como la faja su
perior. El sillarejo será aberrugado y no deberá tener
en su cara externa manchas de lecho de cantera. Se toma
rá con mortero de cemente en la proporción de 1. : 3 en
volumen y la parte posterior , del zócalo será rellenada
con mampostería con mortero de las mismas proporciones.
Art. 53. Mampostería en muros.—Se tomará con mor
tero bastardo de las siguientes 'proporciones : un metro
cúbico de arena, 0,2 metro cubico d-,-, cal 'en pasta y iso
kilogramos de cemento. Se mezclará, previamente la arena
y el cemento, vertiendo después sobe la mezcla la cal grasa
convertida en lechada y batiendo enérgicamente..
Art. 54. Mortero' d'e cemento.—Donde deba emplearse
mortero de cemento será la proporción de un metro cú
hico de arena por 483 kilogramos de cemento Portland,
lo que corresi)onde, aproximadamente, a la proporción de
: 3 en volumen.
Art. 55. Enlucidos de cemento.—Los enlucidos de ce
mento se harán con una mezcla de un metro cúbico de
arena por tonelada de cemento.
Art. 56. Obras de madera y metálicas. Se efectuarán
ajustándose, tanto en las dimensiones como en la forma
y uniones, a los planos del proyecto y a las instrucciones
del Ingeniero Inspector, quien deberá aprobar previamen
te los planos de construcción.
Art. 57. Remachado.—a) Las piezas que deban unir
se con remaches o con pernos deben dejarse absolutamen
te rectas y planas a fin de que en las juntas haya contacto
perfecto. No se permitirá calafatear las juntas antes de
la recepción.
b) Los agujeros de las piezas ensambladas deben ca
sar perfectamente. Se admitirá un descentramiento má
ximo del 5 por ioo del diámetro, pero igualando los agu
jeros mediante un escariador. En los agujeros ensancha
dos se colocarán remaches más gruesos.
c) Los remaches se introducirán caldeados al rojo
blanco después de quitarles la escama de óxido y de lim
piar bien los agujeros, manteniendo bien apretadas las
planchas. Los roblones, una vez remachados, deberán lle
nar por completo los agujeros; sus dos cabezas deben
quedar centradas, bien hechas y asentado por todo el
contorno sin producir depresión alguna en la plancha. Se
quitarán cuidadosamente las rebabas que puedan formar
se en las cabezas y se cambiarán loS roblones cuya cabeza
hubies.); agrietado.
No se permitirá calafatear los roblones. Después de re
machados hay que comprobar si han quedado bien fijos. To
dos los que se muevan o no satisfagan alguna de las con
diciones antes citadas, deberán cambiarse. No. se autori
zará, en ningún caso, el repasar en frío los remaches que
hubiesen quedado flojos.
(0 Donde deban emplearse tornillos :serán del tildo
hiworth, con rosca viva. Las tuercas no deben entrar
ni demasiado flojas ni demasiado apretadas ; tanto ellas
col-no las cabezas asentarán sobre toda su 'base. Si las su
perficies en que se apoyan aquéllas son oblicuas, se inter
calarán arandelas convenientemente adelgazadas para ase
Jurar el contacto.
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e) Los diversos elementos de la construcción deben
montarse y ajustarse sobre un sólido piso, sin que sea
preciso forzar ninguna pieza para unirla con otra; al re
vés, deberán poderse quitar los elementos de unión sin
que las piezas reaccionen y se separen.
Si 'al 'repiachar se deformasen algunas piezas, deberádeshacerse la costura y reparar cuidadosamente las ,pie
zas deformadas.
Conviene reducir al mínimo el número de roblones que
han de remacharse fuera del taller.
Art. 58.Cubiertas.—Las cubiertas de teja lomuda se
rán constrtiídas • a "listón por canal" y las tejas serán
tomadas con mortero de cemento. Se dispondrán tejas
•de ventilacic'in convenientemente repartidas.
-Las cubiertas de fibrocemento se ejecutarán por obre
ros especializados, siguiendo las reg:as usuales de la buena
construcción.
Art. •59. Enlucido de yeso. Para el enfoscado de los
muros de mampostería en interiores podrá emplearse el
yeso moreno. Para la capa superior se empleará yesoblanco de excelente calidad y se trabajará con la llana
de manera que la superficie quede perfectamente lisa.
,Art. 6o. Otras Mbricas.—Las demás clases de fábri
cas que hayan de emplearse se ejecutarán con arreglo alas prácticas de la buena construcción y a las órdenes e
instrucciones del Ingeniero Inspector.
Art. 61. hispección.—Las obras serán inspeccionadas
por un Ingeniero de la Armada nombrado por Autoridad
de Marina.
Art. 62. Correspondencia oficial entre et Ingeniero
Inspector v ci contratista.—Cuando se trate de aclarar,
interpretar o modificar preceptos de las condiciones fa
cultativas e indicaciones de los planos, las órdenes e ins
trucciones correspondientes se comunicarán, precisamente,
por escrito al contratista, y por escrito también, si éste
lo exigiese, cualquiera otra que se le dé; estando él, a
su vez, obligado a devolver, ya originales, ya en copias,
poniendo al pie el "enterado", todas las órdenes, instruc
ciones o avisos que reciba del Ingeniero Inspector de las
obras. Cualquiera reclamación que en contra de las dis
posiciones técnicas tomadas por éste crea opoi-tuno ha
cer el contratista, habrá de dirigirla dentro, precisamente,
del plazo de quince días, al Ministerio de Marina, por
conducto de aquél, el cual acusará al contratista el opor
tuno recibo, si lo pidiese.
Art. 63. Residencia oficial del contratista.—Desde que
se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, elcontratista, o un representante suyo autorizado, deberá
residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá
ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Inspector y dejar quien le sustituya para continuarlas obras y recibir las órdenes que se le comuniquen.Cuando se falte a esta prescripción serán válidas todas
lac notificaciones que se le hagan en la Alcaldía del pueblo de su residencia oficial.
Art. 64. El contratista no puede recusar al personalfacultativo encargado de inspeccioiiar las obras.—E1 con
tratista no podrá recusar al Ingeniero Inspector de las
obras ni exigir que por parte de la Marina se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado en los resultados de éstas, se
procederá, Como queda dicho en el artículo 61, pero sin
que por esto se interrumpa ni perjudique la marcha de
los trabajos.
Art. 65. Facultad del Ingeniero Inspector para des
pedir a. lo.- dePenchentes operarios del contratista.
Por faltas dé respeto y obediencia al Ingeniero Inspec
tor o a sus subalternos encargados de la inspección de
las obras, el contratista tendrá obligación de despedir a
sus dependientes y operarios cuando el Ingeniero lo re
clame, sin perjuicio de acudir én queja a la Superioridad
en la forma que indica el artículo 61, si entiende que no
existe motivo fundado para la orden.
Art. 66. Plazo de ejecución iv entrega de lcks- obras...
El plazo de ejecución para la completa terminación y en
trega de las obras será de ocho meses, contados a partir
de la fecha de la firma de la escritura del contrato.
Art. 67. Mazo de garahtía.—E1 plazo de garantía'será
de un año a partir de la fecha de la recepción provisio
nal *de !as obras, la que se hará por la Comisión Inspec
tora del servicio. Durante el expresado plazo quedará
obligado el catratista, por su cuenta, a la reparación
construcción de obra o sustitución de cualquier mate
ria1 que no haya respondido a las especificaciones del con
trato, bien que los desperfectos 'notados sean debidos a
la mala calidad de les materiales empleados, bien a de
fectuosa construcción o mano de obra.
. Art. 68. Responsabilidad d'el contratista hasta la re
cepción (43finitivi7. Hasta que tenga lugar la recepción
definitiva, el contratista es exclusivamente responsable de
la ej ecución de las 'obras contratadas y de las faltas que en
ellas puedan notarse, sin 'que le sirva de disculpa, ni le dé
derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Inspec
tor haya examinado y reconocido, durante su construcción,
dichas obras o los materiales empleados. En consecuencia
dé esto, cuando el Ingeniero advierta vicios o defectos en
las construcciones, ya sea en el curso de la ejecución, ya
después de concluidas y antes de verificarse dicha recep
ción definitiva, podrá disponer que las partes defectuo
Eás se demuelan y reconstruyan por el contratista y a su
cola. Si éste no estimase justa la resolución y se negase
a la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá
en términos análogos a los expresados en el artículo 62.
CAPITULO IV
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Art. 69. Del contrato.—E1 contrato se entiende a tan
to alzado y riesgo y ventura y, en su consecuencia, las
mediciones y abonos de obras a que se refieren los ante
riores artículos y que siguen, no tienen otro objeto que
justificar los abonos bimensuales, sin que por el conjunto
de éstos se pueda exceder del precio alzado estipulado ysin que a la Administración se le pueda exigir aumentos
al mismo por las diferencias que pudieran resultar, con
cl presupuesto que figura en el expediente, según prevé
el Reglamento de Contratación vigente, cuyos preceptos,
en su totalidad, se consideran aplicados a este contrato.
Art. 70. Metro cúbico die excavación, en cimientos.
Sc entenderá por inetro cúbico de excavación en zanja
para cimientos el volumen de esta unidad referido al te
rreno. Se abonará por metro cúbico el precio que figura
en el presupuesto, sea cualquiera la naturaleza del terre
no, entendiéndose que en dicho precio va comprendido el
coste de la excavación, sus estibaciones, el transporte de
los productos N' los agotamientos • que fuesen necesarios
realizar. •
Art. 71. Unidlades (Je obra.—Se entenderá por metro
lineal, cuadrado o cúbico de toda clase de obra, la que
se mida por estas unidades en cada una de ellas, siempre
que estén ejecutadas con arreglo a condiciones.
Art. >72. NO son de abono las 'mejoras hechas por elcontratista.—E1 contratista,. con autorización del Ingeniero Inspector, podrá emplear materiales de más esme
rada preparación o de mayor tamaño que lo marcado enel proyecto o sustituir una clase de fábrica con otra que
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resulte de mayor precio o ejecutar con mayores dimen
siones cualquier parte de la obra o, en general, intro
ducir en ella cualquier otra modificación que sea benefi
ciosa ; pero entendiéndose que por ello no tendrá derecho
a aumento alguno en el precio del contrato, y para el de
los plazos sólo se le justificará el que correspondería Si
hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo pro
yectado y contratado.
Art. 72. Forma. de abonar las obras.—Se abonarán
por certificación bimensual que, expedidas por la Comi
sión Inspectora de las obras en la primera decena del mes
correspondiente, justifiquen las realizadas en forma y ad
itidas durante el expresado lapso de tiempo, determi
nada la cuantía del importe por la obra construida, ma
terial entregado y partidas del presupuesto general de la
contrata.
Art. 74. Precio tipo de la subasta.—E1 precio tipo que
ha de servir de base para ejecución de todas las obras
que la subasta comprende, completamente terminadas y
entregadas a satisfacción, es el de novecientas noventa y
seis mil seiscientas setenta v dos pesetas con setenta cén
timos (996.67217o).
Art. 75. No se reducirá la 'velocidad de ejecución de
las obras por retraso en los pagos.—En ningún caso po
drá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspen
cler los trabajos ni reducirlos a menor escala que la que
proporcionalmente corresponda con arreglo al plazo en
que deban terminarse. Cuando esto suceda, podrá la Ma
rina acordar la rescisión del contrato.
CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 76. Documentos que podrá reclamar el contra
tista.—E1 contratista tiene derecho a sacar copias, a su
costa, de los planos, presupuesto y pliego de condiciones
del provecto. El Ingeniero, si el contratista lo solicita,
autorizará estas copias, después de confrontarlas.
Art. 77. Recepción provisional de las obras.— Para
proceder a la recepción provisional de las obras, se pre
cisa Ta asistencia del Ingeniero Inspector y del contratis
ta o de su representante autorizado. Si expresamente re
querido no asistiese o renunciase por escrito a este dere
cho, conformándose de antemano al resultado de la ope
ración, el Ingeniero acudirá a la Superioridad para que
de nuevo lo requiera, y si tampoco asistiese, la Superio
ridad le nombrará a su costa un representante de oficio.
Del resultado de la recepción se extenderá un acta fir
mada por todos los asistentes, que se remitirá al Minis
terio de Marina.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arre
glo a condiciones, se darán por recibidas y se entregarán
al uso para que fueron construidas, comenzando el plazo
de garantía de un ario señalado en el artículo 60 de estas
condiciones.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi
das, se hará constar así en el acta, y el Ingeniero señalará
al contratista, precisos y detallados, los defectos obser
vados, fijándole plazo para remediarlos con arreglo a con
trato, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento
para la recepción de las obras. Si el contratista no hubiese
cumplido, se declarará rescindida la contrata por no ter
minar las obras en el plazo estipulado, a no ser que la
Marina crea procedente concederle un nuevo plazo, que
será improrrogable.
Art. 78. Liqidctción general del contrato. —Recibidas
provisionalmente las obras, se procederá en seguida a
completar el abono del precio del contrato, en los plazos
que se hayan marcado para este abono.
Art. 79. Recepción definitiva de kis obras. Termi
nado el plazo de garantía, se procederá a la recepción de
finitiva con las formalidades señaladas en el artículo 76
para la provisional, y si se encuentran las obras en per
fecto estado, se darán por recibidas y quedará el contra
tista relevado de toda responsabilidad respecto a ellas.
En caso contrario, se procederá en los términos prescri
tos en el último párrafo del citado artículo, cumpliéndose
en este caso el plazo de garantía.
CONDICIONES LEGALES O DE DERECHO
1. Oficinas donck está de m'onifiesto el pliego.—Las
condiciones para esta subasta, a las que deberán ajus
tarse los licitadores de la misma, y que son las que este
pliego comprende, estarán de manifiesto en el Negocia
do 1.° de la intendencia del Ministerio de Marina, como
asimismo el proyecto, con sus planos correspondientes.
2." Fecha v sitio de la. subasta v presentación de pro
posiciones.—Esta subasta se celebrará en el Ministerio
de Marina y en el local correspondiente de subastas del
mis-ino, a las once horas del día que oportunamente será
anunciado en los periódicos oficiales que más adelante se
expresan, transcurridos que sean veinte días a partir de
la fecha del último periódico oficial que haya publicado
el anuncio de subasta.
La subasta será anunciada en la Gaceta de Madrid, Bo
letín Oficial de la provincia de Murcia y DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, insertándose íntegramente en
este último el pliego de condiciones y haciéndose referen
cia de esta circunstancia en los anuncios que se publicaráli
en el mismo en los demás periódicos oficiales
Desde el día en que se publiquen los anuncios en los
periédicos oficiales hasta cinco días antes de aquel en
que deba celebrarse la subasta, se admitirán en las Jefa
turas de Estado Mayor de los Departamentos de Cádiz,
Ferro' y Cartagena, en horas hábiles de 9ficinas, pliegos
cryados conteniendo proposiciones de las personas o en
tidades que deseen interesarse en este servicio. Dicho plazo
se considerará ampliado basta las catorce horas del último
día, no festivo, anterior al en que se deba celebrar la su
basta, cuando la entrega de la proposición se efectúe en
en el Negociado 1..° de la Intendencia del Ministerio de
Marina.
Constituida la Junta para la celebración del acto de
la subasta en el local correspondiente de subastas del Mi
nisterio de Marina, en el día y hora señalados, una vez
leídos los anuncios y pliego, de condiciones, se concederá
un plazo de treinta minutos para la admisión de las pro
posiciones de los licitadores que deseen presentarlas a
dicha Junta, y terminado dicho plazo, se procederá a la
apertura y lectura de todos los pliegos presentados a la
subasta, adjudicándose, provisionalmente, el servicio a la
proposición que resulte más ventajosa.
Si al procederse a la adjudicación provisional se obser
vase que había dos o más proposiciones iguales, se veri
ficará licitación oral, por pujas a la llana, entre sus auto
res, durante el término de quince minutos, y si terminado
este plazo subsistiese la igualdad, se decidirá, por medio
de sorteo, la adjudicación del servicio.
3.a Forma de llas proposiciones.—Las proposiciones,
redactadas en castellano, estarán extendidas en papel se
llado de tres pesetas sesenta céntimos (clase sexta), no
admitiéndose las que contengan raspaduras, interlineacio
nes o enmiendas, y su redacción lo será con estricta suje
ción al modelo que se inserta al final de este pliego de
condiciones, entregándoe en sobre cerrado y firmado por
el licitador, en el que manifestará éste que se entrega
intacto y a su satisfacción.
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Una vez entregado un pliego, no podrá ser retirado;
pero cada licitador tendrá la facultad de presentar los
pliegos que desee, siempre que por cada uno de ellos cons
tituya un depósito de garantía. Dichas proposiciones ex
presarán el nombre de la persona, razón social o Com
pañía que hace la oferta, y si la proposición fuera a nom
bre de otro, se acompañará el poder legal que acredite
tal circunstancia.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tornar parte en la subasta, deberán acreditar, en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 6.° del Real decreto
número 2.413 de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del
25), mediante la oportuna certificación, que unirán a sus
proposiciones, que no forman parte de la misma ninguna
de las personas comprendidas en los artículos I.° al 4.°
de dicho Real decreto, aclarado por la Real orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 5 de enero de
1929 (D'Amo OFICIAL de Marina núm. 8, pág. 65), sien
do rechazadas las proposiciones que carezcan de este re
quisito.
Asimismo deberán acompañar a sus proposiciones los
documentos necesarios para acreditar su .existencia, per
sonalidad jurídica y la de los que presenten la proposi
ción en su nombre, como igualmente cuantos documentos
juzguen necesarios los licitadores para que la Marina se
cerciore de que, efectivamente, se dedican a la clase de
construcciones a que se refiere la subasta y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Si fuesen Sociedades mercantiles, además acompaña
rán certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
4.8 Depósito provisional:— Al mismo tiempo que la
proposición, pero fuera del sobre cerrado que la conten
ga. entregará cada licitador su cédula personal, que le
será devuelta una vez tomada nota de ella en el sobre, y
un documento que acredite haber impuesto en la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales de provincias,
en metálico o valores públicos admisibles por la Ley, co
mo fianza provisional, la cantidad de cuarenta y nueve
jnil ochoclentas .treinta y cuatro pesetas (49.834).
Los resguardos de los depósitos provisionales de que
se deja hecha referencia, serán devueltos a los interesa
dos, reteniéndose únicamente el correspondiente a la pro
posición más ventajosa y la de aquellos que formularan
protesta en el acto del remate.
5.a Fianza definitiva.—El licitador a quien se adju
diqué definitivamente el servicio, impondrá, en los mis
mos términos que el depósito provisional de que trata la
condición anterior, y en el plazo marcado en la condición
que sigue, como fianza para responder del cumplimiento
del contrato, una cantidad equivalente al ocho por ciento
del importe total del mismo, constituyéndola a disposi
ción del Sr. Intendente del Ministerio de Marina, y cuya
fianza no será devuelta al adjudicatario hasta que justi
fique hallarse solvente de su compromiso una vez termi
nado el plazo de garantía de las obras y efectuada la re
cepción definitiva del servicio.
64a Escritura.—E1 licitador a quien se adjudique el
servicio deberá formalizar su contrato por escritura pú
blica, y con tal objeto se presentará en la Intendencia del
Ministerio de Marina dentro del plazo de diez días con
tados a partir de los seis siguientes desde el en que se
se le notifique la adjudicación, previa la citación de dicha
Intendencia y constitución de la fianza definitiva, cuyo
resguardo justificativo deberá presentar.
Si en los indicados plazos el adjudicatario no impusiese
la fianza o no se presentase a otorgar la escritura, impi
diendo gue el contrato tenga efecto, se anulará el remate
a costa del mismo rematante, con los efectos determina
dos en el artículo 51 de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública de 1.° de julio de 1911.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escritura
puede ser ampliado por el Intendente cuando así lo estime
procedente, en caso de surgir algún incidente imprevisto
o por dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario
no pudiera éste presentar el resguardo original de la fian
za, entregará una certificación expedida por la oficina de
la Hacienda Pública correspondiente que acredite haber
constituido la fianza, y este documento surtirá los mis
mos efectos que el resguardo definitivo.
Gastos.7.21 Serán de cuenta del adjudicatario : el pa
go del papel sellado del acta de la subasta, el de todos los
anuncios de la misma en los periódicos oficiales, el de la
escritura de contrato y una copia testimoniada de ella,
que deberá entregar en la Intendencia del Ministerio de
Marina ,a los diez días de otorgada la escritura ; el de
v-inticinco ejemplares, impresos, de la misma, que tam
bién deberá entregar en dicha Intendencia a los quince
días de recibir la copia, los derechos del Notario que asis
ta a la subasta y los que devengue por la escritura del
contrato, papel sellado, Timbres, derechos reales que de
venguen el contrato y la fianza, contribución industrial,
derechos arancelarios del material que por no producirse
en la Península introduzca del extranjero, impuestos de
pagos al Estado y demás establecidos o que se establez
can durante la ejecución del contrato.
El pago de los anuncios en los periódicos oficiales lo
justificará el contratista presentando los correspondientes
recibos al otorgar la escritura.
8.a Multas.—Las multas que el adjudicatario satisfa
rá por demora, no justificada y apreciada, en la realiza
ción del servicio objeto de esta subasta en el plazo pre
fijado en el artículo 37 de las condiciones facultativas
de este pliego serán las que a continuación se expresan :
El uno por ciento (1 por io0) del importe total del
contrato por el primer mes de retraso.
El dos por ciento (2 por ioo) del mismo importe por
el segundo mes.
El tres por ciento (3 por ioo) de igual importe por el
tercer mes.
Dichas multas serán, en su aplicación, independientes
unas de otras y, por lo tanto, acumulables. Cumplido el
tercer mes de la demora, la, Marina podrá rescindir el
contrato.
9.4 Rescisión del contrato.—Serán causas de rescisión
del contrato las consignadas en el vigente "Reglamentode contratación de Servicios y Obras de la Marina", de
4 de noviembre de 1904, con los efectos en él determina
dos ; pudiendo también la Administración rescindirlo,
con pérdida por el adjudicatario de la fianza constituida
en garantía del cumplimiento de él, una vez transcurrido
el plazo de tres meses que, como límite de demora parala terminación y entrega de las obras, se puntualiza enla condición 8.4, que antecede ; todo sin perjuicio de quedar subsistentes cualquier clase de multas impuestas.
Io. Pago del servicio.—El pago del servicio objeto de
esta subabsta, distribuido su importe en dos anualidades
correspondientes a los ejercicios económicos de los arios
1930 y 1931, afectará, por lo que al Presupuesto de Ma
rina del año actual se refiere, al capítulo adicional, ar
tículo único, concepto "Bases aeronavales", en el queexiste, y queda reservado, el crédito de quinientas cin
cuenta mil pesetas (55o.000), y su abono tendrá lugar
por certificación bimensual de obra ejecutada, certifica
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ciones que. expedidas por la Comisión Inspectora del servicio, justificarán las realizadas en forma V ádmitidas du
rante dicho lapso de tiempo, valoradas con arreglo a pre
supuesto contrata ; y en el bien entendido que cual
quiera que sea el importe de dichas certificaciones, el to
tal del valor del servicio realizado y entregado a satisL
facción, no podrá exceder de la cantidad á que ascienda
el importe del contrato.
El percibo por el adjudicatario del importe de cada
certificación de que se deja hecha mención, 'lo será por
el libramiento correspondiente que; in-eyia, la liquidación
Oportuna que para cada caso, y con presencia de dicha
certificación, será practicada, habrá de ser expedido por
la Ordenación de Pagos del MinistáiG de Marina sobre
la Tesorería de Hacienda' que el adjudicatario designe al
firmarse la escritura, en el término de treinta días a par
tir desde el en que se reciba en dicha' Ordenación cada
certificación de' las cApresadas, y sin qué" el adjudicatario
tenga derecho al abono' de intereses de demora' por el re
traso que los pagos pudieran sufrir.
II. Accidentes del trabajo.—Se" entenderá quel con
trato entre el contratista y los obreros que emplee estará
ajustado a lo prevenido en el Real decreto' de la Presi
dencia del Consejo de Ministros de 91 de junio de 1902,
y que el contratista cumplirá lo dispuesto 'en el Código
de Trabajo aprobado por Real decreto-ley de 93 de agos
to de 1926 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a
,
no ser. que justfique haber ase
gurado a éstos en debida forma contra dichos accid2ntes.
12. Retiro obrero.—Lós que tomen parte como lici
tadores en esta subasta, deberán acreditar que han cum
plido las disposiciones vigentes sobre el retiro obrero obli
gatorio respecto a sus obreros.
13. Jornada. legal de trabajo.—Los licitadores están
obligados a declarar en sus proposiciones las remunera
ciones mínimas que percibirán por jornada legal de tra
bajo v por horas extraordinarias los obreros de cada ofi
cio y categoría de los que hayan de ser empleados en las
obras, así como el quedar sometidos a cuantas obliga
ciones impone el Real decreto-ley número 744 de 6 de
marzo de 1929 (Gaceta núm. 66), aclarado por la Real
orden de 7 del mismo mes.
14. Cumplimiento a la ley de Contabilidad.—E1 con
tratista quedará sujeto a las prescripciones de la vigente
ley de Contabilidad y a las de las ley-es y Reglamentos vi
gentes en- materia de contratación de servicios y obras
de la Marina, en lo' que 'sean aplicables, así corno a las
demás disposiciones en vigor sobre contratación adminis
trativa del Estado. •
15. Inteligencia y cumplimien,to cigel contrato.—En la
inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisión y efec
tos de este contrato,. se ajustará el adjudicatario a los
acuerdos de las autoridades competentes_ de Marina, sin
que contra ellos tenga otro recurso que
el contencioso
administratiVo, cuando proceda.
16. Protección a la industria nacional.—Podrán pre
sentar proposiciones a esta primera subasta las personas,
Sociedades o Compañías nacionales, por sí o por perso
nas que legalmente les representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento a lo prevenido, se copian a continua
córi los, párrafos siguientes correspondientes a. otros tan
tos artículos del mismo Reglamento :
"Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o pro
posición admisible, una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional., se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o
en, el segundo. concurso que se convoque, con 'sujeción
al mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera. vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidas, en concurrencia con los extranjeros ex
cluidos. de la relación vigente, mientras el precio de. aqué
llos no exceda al de éstos en más del IO por Ioo del pre
cio ,que señale la proposición más módica.
. Siempre que 'el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos gut: no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
•án y evaluarán por separado.
En tales contratos la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fue
la aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa en más del lo por Ioo computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los pr-cios en Moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y
gastos que se originen al efectuar la
condiciones del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de
que otorguen cualesquiera contratos
obras públicas deberán cuidar de que
cualesquiera otros
entrega, según las
la Administración
para servicios u
copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente después
de celebrarlos, en cualquier forma (directa, concurso o
subasta), a la Comisión Protectora de la Producción Na
cional.
Madrid, 2-7 de agosto de 1930.—EL jefe, interino, del
Negociado i .°, Segundo M. Martín.—V-.° B.° El Inten
dente del Ministerio de Marina, Francisco Pérez.
Modelo cAe proposición.
Don N. N., vecino de , con cédula
personal número ..., expedida en , a
de de , por propia y exclusiva repre
sentacit'm (o a nombre de don , vecino
(le , para. lo que se halla competentemente
atiio-rizado), hace presente : 12ile impuesto del anuncio
inserto' en la Gaceta de Madirid número del día ...,
,el .1.51ARIo OvicrAr. del Ministerio de Marina o eh el
Boletín Oficial de la provin númerocia de y
del día , para contratar, por subasta pública, las obras
de construcción de edificios destinados a alojamiento de
marine' ría 'en la Base ‘a,,Toriaval de 5%.,lan Javier, se com
promete' 'a la realización' de dicho servicio con estricta su
jeción al pliego' de condiciones publicado en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina número ... del día
por la cantidad, dé pesetas (en letra),
haciendo constar que, en cumPlimiento de lo preceptuado
2n la condición 13 de las legales o de derecho del refe
rido pliego 'de condiciones, que las remuneraciones míni
mas que por jornada legal de trabajo y por horas ex
traordinarias percibirán, etc., etc.,
Fecha y lima (todo en letra).
IMPRENTA DEL MINISITRIO DE MARINA
